

















POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTIVIRHEET 
VUODEN 1975 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN AIKANA
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS OCH TULLENS 
KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR OCH 
PARKERINGSFEL UNDER DET FJÄRDE KVARTALET ÄR 1975
J AKAJA:  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 17476—75/Star Copier 80g/7356
Kateismyynti, Annankatu 44.
D I ST R I BU T OR :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 ,
Telefon 90-539011/beställningar ' ^
Kontantförsäljning, Annegatan 44. 
i .
1IV neljännes IV kvartalet
Rikos Brott
(RL luku ja § SI. kapital ooh §)
1975 11 sl 1974'^
Koko maa Helsinki Turku Tampere Koko maa Helsinki Turku Tampere
Hela rike! Heising- Aho Tammer- Hela rikot Heising- Äbo Tammer
. ................... -  - . . . . . 1for s f o rs fors ....  - | t o rs
1 Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  B rott mot
strafflagen .......................................................................... 48 979 10 193 2 771 2 313 46 374 10 169 2 420 2 180
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -
B rott mot staten eller sa m h ä lle t ................................... 7 013 1 565 376 636 6 641 1 781 323 449
Valtio- tai maanpetos Högförräderi eller landsför
räderi - 11; 12 ......................................................
Virkamielien väkivaltainen vastustaminen Väldsauu
motständ mot tjänsteman - 16:1 ........................... 445 110 31 15 372 82 21 1
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tiänstemun
-  16:2 .................................................................... 1 194 178 88 55 1 154 176 93 89
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset Övriga brott
mot 16 kap. -  16:3-25 .................................... 658 153 48 . 28 631 159 41 10
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga infoi
domstol -  17:1-3 ä .................................................... 7 8 2 4 1 71 9 2 3
Perätön lausuma esitutkinnassa Osann utsaga vid
förundersökning -  1 7 :4 ......... ........................... 93 7 37 4 75 8 25
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott - 24 ....................... 503 78 20 12 520 78 33 14
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 .............. 76 7 4 2 47 4 3 1
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av hundlmg
-  36:3-8 ......... .................................................. 1 635 77 1 83 220 1 539 1 01 1 31 81
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ................ 4 - 8 1
Veropetos - Skattebedrägeri -  38:11 .................... 138 8 2 40 88 8 2 1
Tullipetos -  Tullförsnillning - 38:11 ........... 1(1 3 11 1
Salakuljetus -  Sinuggling -  38:12 ,................................ 27 7 - 45 8
Virkarikokset Tjänstebrott -  4 0 ................................ 15 1 1 25 3 4
Politiarikokset - Polit ie brott -  42:43:4. 7. 8:44:1 .
4-13 ,15 ,18-24 .26 ,27  ............................................. 1 917 235 45 250 1 861 218 53 2 36
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset ,
Övriga brotl mot staten eller s;imh;illet in. 13; *
14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20;
36:9-12; 38:1 3. 14 .................................... 220 16- 3 8 194 24 6 7
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (m uut paitsi omai-
suusrikokset) -  Brott mot individen (övriga ufoni
egendom sbrott)................................................................ 4 459 .959 232 195 4 775 1 048 264 249
Tappo -  Dräp -2 1 :1  ...................................................... 30 2 19 6
Murha Mord - 21 ............................. 7 3 8
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord
-  21:1, 2 ..............' ....................................................... 28 3 1 36 1 3 ■ 3
Lapsentappo -  Barnadräp -  21:4 ........................... 1 1
Pahoinpitely -  Misshandel 21:5 ......... ...................... 2 245 593 152 94 2 393 600 152 1 26
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel - 21:6 288 69 5 16 280 70 6 17
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel 217 774 117 32 36 922 107 . 51 37
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8................................................ 6 9
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans dod
21:9 ............................................................................... 122 2 2 7 128 16 1 5
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus Vällande
av kroppsskada eller sjukdom -  2 1 :1 0 .................... 485 - 74 15 30 511 13(1 3 7
Sikiön lähdettäminen -  l osterfördrivning -  22:5. 6 -
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt 20:1 ....................... 74 12 2 82 1 2 2 3
Lapseen kohdistuva haureus Otukt med barn 20:3 34 6 2 1 29 4 3
Muut siveellisyysrikokset - Övriga sedlighetshrott
20:2,4-9 ...................................................................... 57 15 4 3 48 6 4 4
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga hrotl
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13; 27 ....... 308 63 18 7 309 75 16 17
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
I talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstaterats att brott inte begätts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
2IV neljännes -  IV kvartalet
Rikos -  Brott 1975l)x )
(RL lukuja § -  SL kapital och §) -------
i Koko maa 
i Hela riket
C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott ....................... 37 507
Varkaus -  Stöld 28:1 ................................................  18 443
Törkeä varkaus -  Grov stold 28:2 ...........................  1 323
Näpistys -  Snatteri 28:3 .............................................  5 408
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av niotor-
fordon -  28:1-2 ........................................................... 843
Kavallus -  Förskingring - 29:1 ....................................  261
Törkeä kavallus -  Grov förskingring 29:2 ...............  120
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring - 29:3 .............  39
Ryöstö -  Rän -3 1 :1  ......................................................  420
Törkeä ryöstö -  Grovt rän — 31:2 ................................ 16
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 ...........................................  23
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 .............................  36
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv-
gods -  32:1, 3 .............................................................  936
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse äegen-
dom -  35 .................................................................... 4 317
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ...............................................  1 683
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a .............  .599
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av
motorfordon -  38:6 a ...............................................  2 085
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  3 9 ...........................  13
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -
29:4; 30; 32:4-6: 33; 36:2; 38:1-10 ................ 942
II Muut rikokset -  Övriga b ro tt^  ................................ 19 589
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig
tillverkning av alkoholhaltigt ä m n e ...........................  105
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig
försäljning av alkoholhaltigt ämne ...........................  1212
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ..................  87
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus -  Olovligt innehav och olovlig transport av
alkoholhaltigt ämne ....................................................  693
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 1 550 
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot alkohol-
lagen ..................................................................  66
Huumausainelain ja  -asetuksen rikkominen -  Brott
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 6 239
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 § aa rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga
nöjestillställningar . . . ................................................ 2 423
Muita lakeja ja asetuksia • vastaan tehdyt rikokset -
Brott mot övriga lagar och förordningar ............... 7214
1 — II Kaikkiaan — Inalles .............................................. 68 568
UI Liikennerikokset -  Trafikbrott ................................... 79 455
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
drucken eller päverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8^ §) -  med motorfor­
don (VTL 81 §) .................. ........................................  4 709
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  med annat




















7 669 2 163 1 482 34 958 7 340 1 833 1 482
3 771 1 002 823 16 158 3 429 699 - 686
508 21 48 1 175 500 37 39
922 444 155 5 067 800 446 183
263 23 732 221 - 9
40 11 12 263 41 11 12
18 23 - - 3
2 1 1 34 - - 1
106 39 18 401 75 27 25
7 - 1 32 13 - 1
5 2 - 23 9 1 -
6 7 - 41 13 2 2
368 108 36 952 302 23 24
597 151 73 4 727 731 138 109
574 58 87 1 497 631 67 57
159 12 95 731 163 10 204
268 185 92 1 985 238 204 116
1 2 10 - 1 -
54 120 18 1 107 174 167 11
8 449 1 371 851 17 358 6 905 1 084 574
2 2 3 229 80 37 15
407 255 108 1 339 726 147 98
- 51 - -
64 26 22 1 110 86 94 25
512 252 101 2 007 530 350 258
6 - 115 3 23
6 006 95 2 4 850 4 348 321 68
4 7 3 2 966 23 6 3
1 448 734 612 4 691 1 109 106 107
18 642 4 142 3 164 63 732 17 074 3 504 2 754
7 796 4 1% 2 217 74 008 8 936 3 482 2 164
434 256 187 4 253 488 189 139
4 14 3 224 9 8 3
2) Pl. liikennerikokset 
Exkl. trafikbrott
3IV neljännes -  IV kvaitalet
Rikos -  Brott






















Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Övriga 
trafikbrott med motorfordon ................................ 48 966 5 191 3 205 1 383 44 173 6 072 2 601 1 275
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Annan överträdelse av föreskrifterna om 
motorfordonstrafik ................ .................................... 22 013 2 027 675 579 21 942 2 204 625 697
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) -  Trafikbrott med övriga kommunikations- 
. medel (ocksä fotgängare) ............................. 3 553 140 46 65 3 416 163 59 50
Kaikkiaan -  Inalles ......................................................... 148 023
Tullin tietoon tulleet rikokset -  Brott som kömmit
tili tullens kännedom ..................................................  668
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL
1481 ............................................................................. 18
Tullipetos -  Tullförsnillning -  3 8 :1 1 ...........................  102
Salakuljetus -  Smuggling -38.12 ................................ 32
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be
fattning med smuggelgods -  38:13, 14 ..................  2
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av
alkoholhaltigt ämne ....................................................  483
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 2
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ............................  29
Päihtyneenä säilöön otetut -  Bern sade som tagits i
fö rv a r .............................................................................  83 408
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning
Annetut maksukehotukset -  Utfardade betalnings-
anmaningar ...............................................................  65 993
Niistä poliisin antamia -  Därav utfardade a\
pölisen .............................................................................  9 115
Annetut maksumääräykset -  Utfardade betalnings-
förelägganden .............................................................  20 394
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gatt tili utmätning ....................  6 054
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............. 54
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning^
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar ................................................ .............. 6 370
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden .............................................................  1 063
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader ..............
26 438 8 338 5 381 137 740 26 010 6 986 4918
160 70 7 516 88 34 -
7 1 5 14 3 4
■ 23 11 1 112 7 5 ’
1 6 1 38 2 6
1 - 3 3 - -
120 44 333 68 15 _
1 - 1 - 1 -
7 8 15 5 3 -
15 504 3 351 3 715 71 499 18 630 3 795 3918
36 059 4 018 7 952 56 799 32 272 3 695 6 266
5 076 912 1 014 7 897 3 643 1 335 488
1 1 231 1 076 2 354 16 589 10 076 912 1 803
4 133 341 578 . 3 525 2 456 156
53 9 6 1
6 180 
1 128
3) Kunnallinen pysäköinninvaivonta oli vuoden 1975 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Im atra, Jyväskylä 
Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa sekä Kokkola alkaen 01.06.1975.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i borjan av l r  1975 p! följande orter: Helsingfors, t-sbo, Hvvinge, Tavastehus. Imatra,
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Uleäborg, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa samt Gamlakarleby fr.o.m. 01.06.1975.
4) Tietoja u losottoon menneistä m aksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utm ätning har inte insamlats.
